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ABSTRAK 
Skripsi ini mengkaji mengenai aktivitas petani tembakau di Bojonegoro 
tahun 1970-1990. Latar belakang penulisan ini bertujuan untuk mengetahui 
kehidupan petani tembakau di Bojonegoro serta aktivitas ekonomi, sosial dan 
budaya. Selama penelitian dan penulisan skripsi ini berlangsung menggunakan 
metode sejarah yakni heuristik, verifikasi sumber, interpretasi, dan historiografi. 
Hal tersebut digunakan untuk menunjang agar data yang diperoleh dapat mewakili 
dari obyek yang diteliti, maka dalam pengambilan data didukung dengan cara 
wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisa 
data dapat diperoleh hasil sebagai berikut: pada tahun 1970 petani tembakau 
Bojonegoro mulai mengalami kehidupan yang lebih baik, pada tahun tersebut 
harga jual tembakau membaik sehingga perekonomiannya semakin membaik. 
Petani tembakau mempunyai kehidupan yang berbeda-beda, hal ini tergantung 
pada tanah yang mereka miliki. Pada tahun 1970 ekonomi petani mulai membaik 
upaya ini dilihat dari barang yang mereka miliki, sedangkan petani biasa hanya 
mampu untuk bertahan hidup demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada tahun 
1990 petani tembakau mengalami masa yang sulit. Petani mengalami gagal panen 
akibat tanaman tembakau terserang penyakit yang akhirnya petani trauma dalam 
menanam kembali tembakau. Petani tembakau banyak yang berpindah menjadi 
petani padi, interaksi petani dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang 
mendasar. Bagi masyarakat petani aktivitas dan interaksi yang terbentuk selain 
dalam proses penanaman tembakau juga terlihat dalam tradisi-tradisi yang masih 
dipercaya. 
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